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Boletín de Arqueología Medieval núm. 12 (2005), 
Asociación Española de Arqueología Medieval
GONZALVES CRAVIOTO, Carlos. “Un ensayo para la catalogación de los amuletos
de plomo andalusíes”.
BOTELLA ORTEGA, Daniel. DIÉGUEZ RAMÍREZ, Juan P. FERNÁNDEZ ENAMORADO,
Virgilio. MORENA LÓPEZ, José. “Evidencias arqueológicas de un cementerio
andalusí en Córdoba: ¿la maqbara umm salama?”.
MENCHÓN I BES, Joan. “El castillo de la Zuda de Tortosa: fortificaciones del
portal de la Bassa”.
BOHIGAS ROLDÁN, Ramón. CAMPUZANO RUIZ, Enrique. MARCOS MARTÍNEZ, Javier.
“Cueva Santa (Santo Toribio de Liébana, Camaleño, Cantabria): un monu-
mento prerrománico en Cantabria”.
FEIJOO MARTÍNEZ, Santiago. HERVÁS HERRERA, M. Ángel. “Lectura estratigráfica
de la Iglesia de San Facundo de Ribas de Miño (Paradela, Lugo)”.
BERNAT I ROCA, Margalida. “De Madina Mayurga a Ciutat de Mallorca.
Feudalismo e infraestructura artesanal (1230-1315)”.
RIU MARTÍN, Carmen. “Ceramistas barceloneses del siglo XIV”.
RIU, Manuel. “Ejemplos de la mutación del paisaje de la Cataluña prepirenaica
(s. VIII-XI) por la actuación antrópica para el cultivo de la vid”.
GARCÍA ALONSO, Manuel. “Arqueología del paisaje en Cantabria: dominio y uso
del espacio en las Asturias de Santillana”.
Arqueología y territorio medieval núm. 13.1 (2006), 
Universidad de Jaén.
EL TERRITORIO
SÁNCHEZ PARDO, José Carlos. “Anàlisis espacial de un territorio altomedieval:
Nendos (A Coruña)”.
QUIRÓS CASTILLO, Juan Antonio. “La génesis del paisaje medieval en Álava: 
la formación de la red aldeana”.
LA CIUDAD
CASTILLO ARMENTEROS, José Luis. CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos. 
“Las defensas de Alcaudete (Jaén) en época almohade”.
DOCUMENTCIÓN
BERTII, Graziella. GARCÍA PORRAS, Alberto. “A propósito de una necesaria revi-
sión de las cerámicas andalusíes halladas en Italia”.
BARRERA ATURANA, José Ignacio. “ Trazados de edificios moros: graffiti medie-
vales en los subterráneos de la Alhambra”.
El Consell de Redacció de la revista Arqueologia Medieval atenent a la petició d'alguns socis de l'ACRAM, a partir
d'aquest número 2, ha optat per recollir els índex de les revistes centrades en la difusió de la recerca en arqueolo-
gia medieval.
Entenem que la funció d'aquest recull ha de ser la de disposar d'una eina que permeti facilitar el coneixement de
la recerca que actualment es fa en l'àmbit de l'arqueologia medieval arreu del continent. Així, en aquest número
hem inclòs el recull d'estudis publicats en els darrers números, dels quals tenim constància que s'han editat a les
revistes Boletín de Arqueología Medieval, Arqueología y territorio medieval, Archéologie du Midi Médiévale,
Archéologie Médiévale, Archeologia Medievale, i Medieval Archaeology.
D'altra banda, i amb la mateixa finalitat de difondre la recerca que es realitza en arqueologia medieval, és voluntat
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Archéologie du Midi Médiévale núm. 22 (2004). 
Centre d'Archéologie Médiévale du Languedoc.
OLLIVIER, David. PASQUALINI, Michel. TURC, Paul. “L'abbaye Saint-Pierre de
l'Amanarre à Hyères (Var)”.
MICHELOZZI, André. “L'église romane Saint-Laurent à Jonquières, Saint-Vincent
(Gard)”.
FOREST, Vianney. GINOUVEZ Olivier. FABRE, Laurent. “Les fouilles de la Faculté de
Droit à Montpellier. Urbanisme et artisanat de la peau dans une agglomération
languedocienne du bas Moyen-Age”.
LASSALLE, Victor. “Le décor sculpté de l'eglise Saint-Michel de la Garde-Guérin
à Prévenchères (Lozère)”.
BAUDREU, Dominique. LOPPE, Frédéric. “Types de forts villageois dans le bassin
moyen de l'Aude durant la guerre de Cent ans”.
DURAND, Geneviève. “L'abbaye bénédictine de Saint-Thibéry (Hérault)”.
NOTES ET DOCUMENTS
BERGERET, Agnès. DONAT, Richard. En collaboration avec CHAXELLES, Claire-
Anne de. “Le couvent des Franciscains à Perpignan. Premiers résultats et
perspectives”.
HENRI, Yann. “Quelques données inédites sur les abords de l'église Saint-Grat
(commune de Vailhourles)”.
LASSALLE, Victor. “L'atlante accroupi et quelques autres sculptures romanes
de l'église Saint-Michel de Lescure”.
Archéologie Médiévale núm. 35 (2005), 
CNRS Éditions.
MALLET, Franck. “Un fronton d'antéfix trouvé à Villeparisis (Seine-et-Marne)”.
CHÂTELET, Madeleine. PICON, Maurice. THIERRIN-MICHAEL, Gisela. WAKSMAN,
Yona. “Une centralisation des ateliers de céramiques au VIIe siècle? 
Bilan d'un programme d'analyses sur la production de la céramique 
en Alsace et en Pays de Bade pendant la période du Haut Moyen Age”.
TIMBERT, Arnaud. “Technique et esthétique de la bague dans l'architecture
gothique du Nord de la France au XIIe siècle”.
DELAHAYE, François. “L'église Saint-Pierre de Thaon (Calvados). Étude 
de l'édifice du XIIe siècle”.
MECQUENEM, Claude de. DELATTRE, Valérie. “La salle capitulaire de l'abbaye
Saint-Severin à Château-Landon (Seine-et-Marne). Analyse architecturale et
fonction funéraire (XIIe-XIIIe siècles)”.
GABAYET, Franck. GAUTHIER, Fabrice. HORRY, Alban. RODET-BELARBI, Isabelle
GAIME, Sébastien. “Un établissement agricole du XIIIe siècle à Beaumont, 
lieu-dit la Mouraude (Puy-de-Dôme)”.
CHAPELOT, Jean. “Quelques aspects de la production céramique à la lumière
des sources écrites ou comment pratiquer l'archéologie médiévale”.
CHAPELOT, Jean. “Les origines du village de la Chapelle-des-Pots (Charente-
Maritime) et de la production céramique médiévale saintongeaise”.
CHAPELOT, Jean. “Une famille d'artisans de la terre cuite à Genouillé (Vienne)
(seconde moitié du XVe-début XVIe siècle)”.
CHAPELOT, Jean. “Le raffinage du sucre dans la seconde moitié du XVIe siècle
à la Rochelle et ses relations avec les ateliers céramiques régionaux”.
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Archeologia Medievale núm. 32 (2005), 
All'insegna del giglio.
AUGENTI, A. “Archeologia e topografia a Ravenna: il Palazo di Teodorico e la
Moneta aurea”.
MARTÍN CIVANTOS, J.Mª. “La minería altomedieval en la Kura de Ilbira
(Provincias de Granada y Almería, España)”.
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPO
— Notizie preliminari d'all'Italia
GIANNICHEDDA, E. DEFERRARI, G. LERMA, S. MESSIGA, B. RICCARDI, M.P.
SANTAGOSTINO, A. “La vetreria della Val Gargassa, Rossiglione (GE)”.
BALDASSARRI, M. FEBRARO, M. MENCHINI, M. MEO, A. SACCO, S. TROMBETTA, I. “La
produzione di laterizi e l'edilizia in cotto nel Valdarno Inferiore edievale: 
il caso di Marti (Pisa)”.
CAMPANA, S. FELICI, C. FRANCOVICH, R. MARASCO, L. Con contributti di LUBRITTO,
C. PECCI, A. VIGLIETTI, C. “Progetto Pava: indagini territoriali, diagnostica, prima
campagna di scavo”.
CITTER C. “Lo scavo della chiesa di S. Pietro a Grosseto - relazione preliminare”.
BARONCIONI, A. BOSCHI, F. RAVAIOLI, E. “La Rocca di Acquaviva Picena (AP).
Approccio multidisciplinare per lo studio di un impianto fortificato delle Marche
meridionali”.
MARAZZI, F. COLUCCI, A. DI BIAGIO, F. DI COSMO, L. GOBBI, A. TROJSI, G. 
“Il monastero di S. Maria in Cingla (Ailano - CE): valutazione archeologica 
preliminare del sito (interventi 2004-2005)”.
LO PILATO, S. “La necropoli tardoantica e l'insediamento altoedievale di Via
San Michele a Mirabella Eclano (AV)”.
GIANNICHEDDA, E. GIULIANI, R. LAPADULA, E. VONA, F. “Attività fusoria edievale a
Canosa (BA)”.
ARTHUR, P. GRAVILI, G. LIMONCELLI, M. BRUNO, B. LEO IMPERIALE, M. PORTULANO,
C. LAPADULA, E. SARCINELLI, G. “La chiese di Santa Maria della Strada,
Taurisano (Lecce). Scavi 2004”.
— Notizie preliminari dal bacino del Mediterraneo
TONGHINI, C. MONTEVECCHI, N. FINOCHIETTI, L. TAVERNARI, C. VÉZZOLI, V. 
“Il castello musulmano di Shayzar, Siria: nuovi dati dalla campagna 2004 di
indagini archeologiche e analisi degli alzati”.
NEPOTI, Sergio. “Schede 2004-2005”.
— Note e discussioni
BALDASSARRI, M. ANDREAZZOLI, F. PARODI, L. PESCE, G. SICIOS, M. “Per tor via 
la speranza a chi fosse di poterli riavere. Tecniche di abbatimento e di demoli-
zione delle strutture fortificate edievali: primo bilancio delle fonti scritte,
iconografice e archeologiche”.
MOLINARI, A. NESPOLI, C. “Arezzo in età longobarda: dati inediti e nuove pros-
pettive di ricerca”.
CIAMPOLTRINI, G. SPATARO, C. ZECCHINI, M. “Lucca tardoantica e altomedievale
IV: aspetti della riorganizzazione urbana fra Tarda Anticità e Alto Medioevo
negli scavi 2004-2005”.
ANTONGIROLAMI, V. “Materiali per la storia dell'incastellamento nelle Marche
meridionali. La valle del Chienti”.
VIRGILI, S. “Analisi storico-archeologica di un monastero fortificato: San Marino
al Tesino (Grottamare-AP)”.
ARTHUR, P. GLIOZZO, E. “An archaeometallurgic study of Byzantine and medie-
val metallic slags from southern Apulia”.
D'ANGELO, F. “Lo scarico di fornaci di ceramiche della fine dell'XI secolo - inizi
del XII nel Palazzzo Lungarni di Palermo”.
SAMI, D. “La ceramica di Pantelleria. Inquadramento tipologico e primi dati
quantitativi dallo scavo subacqueo al porto di Scauri”.
MAURINA, B. CAPELLI, C. “L'importazione di prodotti alimentari in anfore
nell'arco alpino orientale fra tardoantico e altomedioevo: recenti dati da
Loppio-S. Andrea (TN)”.
GIOVANNINI, F. “Demografia, organizzazione rurale e alimentazione in Alto adige
tra tardo antico e basso medioevo”.
CAGNANA, A. AMORETTI, V. “Sepolture slave altomedievali a San Martino di
Ovaro (Carnia - Friuli). Documenti archeologici e paleoantropologia”.
GATTIGLIA, G. STAGNO, A.M.. “La documentazione scritta nella ricognizione
archeologica sul territorio: un vecchio sistea di schedatura”.
CAMPANA, S. FRANCOVICH, R. VACCARO, E. Con contributti di FREZZA, B. GHISLENI,
M. “Il popolamento tardoromano e altoedievale nella bassa valle
dell'Ombrone. Progetto Carta Archeologica della Provincia di Grosseto”.
FARINELLI, R.. “L'incastellamento nell'Italia centrale. Note in margine ad una
recente pubblicazione sulla Sabina orientale”.
VACCARO, E.. “La città di Cosa-Ansedonia tra la romanizzazione e il basso
medioevo: una discussione su COSA V ”.
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Medieval Archaeology núm. 49 (2005), 
Society for Medieval Archaeology.
HOLBROOK, NEIL. THOMAS, Alan. “An Early-medieval Monastic Cemetery at
Llandough, Glaorgan: Excavations in 1994”.
KNIGHT, Jeremy. “From Villa to Monastery: Llandough in Context”.
DICKINSON, Tania M. “Symbols of Protection: The Significance of Anial-ornaen-
ted Shields in Early Anglo-Saxon England”.
OOSTHUIZEN, Susan. “New Light on the Origins of Oopen-field Farming?”.
BYOCK, Jesse. WALKER, Phillip. ERLANDSON, Jon. HOLCK, Per. ZORI, Davide.
MAGNUS, Gudmundsson. TVESKOV, Mark. “A Viking-age valley in Iceland: 
The Mosfell Archaeological Project”.
VINCE, Alan. “Ceramic Petrology and the Study of Anglo-Saxon and Later
Medieval Ceramics”.
MAXWELL, Robert A. HOLMES, Lore L.U. HARBOTTLE, Garmon. “The Dispersed
Sculpture of Parthenay and the Contributions of Nuclear Science”.
ALLEN, S.J. GOODBURN, D.M. MCCOMISH, J.M. WALTON ROGERS, P. “Re-used
Boat Plankng fro a 13th-century Revetent in Doncaster, South Yorkshire”.
NOTES AND NEWS
WOOD, Philip N. “Geophysicl Survey at Baburgh Castle, Northumberland”.
DONNELLY, Colm. Ó NÉILL, John. MCÉILL, Tom. MCCOOEY, Paul. “De Courcy's
Castle: New Insights into the First Phase of Anglo-Norman Building Activity at
Carrickfergus Castle, Country Antrim”.
GEAREY, B.R.. HALL, A.R.. KENWARD, H. BUNTING, M.J. LILLIE, M.C. CARROTT, J.
“Recent Palaeoenvironmental Evidence for the Processing of Hemp (Cannabis
Sativa L.) in Eastern England During the Medieval Period”.
Tesi d'arqueologia medieval (Any 2006)
UNIVERSITAT DE BARCELONA
MAURI MARTÍ, Alfred. 
La configuració del paisatge medieval: el comtat de Barcelona fins al segle XI.
Direcció de la tesi: José Ignacio Padilla Lapuente.
